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▱ࡗ࡚࠸ࡓ ᑡࡋ▱ࡗ࡚࠸ࡓ ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ ↓ᅇ⟅
ᑠᏛ 㸰ᖺ⏕ 5.2 5.9 88.9 0.0
㸱࣭㸲ᖺ⏕ 5.9 14.9 79.2 0.0
㸳࣭㸴ᖺ⏕ 7.4 19.1 73.5 0.0
୰Ꮫ 㸯ᖺ⏕ 6.5 19.5 74.0 0.0
㸰ᖺ⏕ 16.2 25.2 58.6 0.0
኱Ꮫ 㸯ᖺ⏕ 16.7 46.9 34.4 2.0
⾲㸫㸰 ղ ࡇࡢࡼ࠺࡞⚄ヰࡣࠕࡍࡁ࣭ࡩࡘ࠺࣭ࡁࡽ࠸ࠖࡢ㸱㡯┠࠿ࡽ㑅ᢥ㸦㸣㸧
ࡍ ࡁ ࡩ ࡘ ࠺ ࡁ ࡽ ࠸ ↓ᅇ⟅
ᑠᏛ 㸰ᖺ⏕ 67.4 25.9 6.7 0.0
㸱࣭㸲ᖺ⏕ 65.7 33.7 0.0 0.6
㸳࣭㸴ᖺ⏕ 64.9 34.0 1.1 0.0
୰Ꮫ 㸯ᖺ⏕ 54.5 42.9 2.6 0.0
㸰ᖺ⏕ 50.5 45.9 3.6 0.0





⟅ᅇ↓ ࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡓࡾ▱ ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ ࠸ࡓࡾ▱࡜ࡗࡶ
0.0 2.5 9.5 9.88 ⏕ᖺ㸰 Ꮫᑠ
3.1 6.0 7.11 4.68 ⏕ᖺ㸲࣭㸱
0.1 0.1 5.8 5.98 ⏕ᖺ㸴࣭㸳
0.0 2.5 9.61 9.77 ⏕ᖺ㸯 Ꮫ୰
0.0 3.6 8.91 9.37 ⏕ᖺ㸰
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